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действовать в той или иной ситуации) решает задачу в общем виде. Передает усло-
вие и решение, построенное в общем виде, вычислительному алгоритму. Вычисли-
тельный алгоритм принимает решение, и если нужно выполняет различные вычис-
ления, после чего ответ выводится пользователю на монитор. Визуально это можно 
представить на схеме, представленной на рис. 1. 
 
Рис. 1. Схема построения решения задачи 
Для того, чтобы пользователь знал, как решается та или иная задача, все алго-
ритмы оснащены определенным набором функций, которые занимаются выводом на 
экран результатов работы алгоритма, в результате чего пользователь должен полу-
чить полное решение задачи. 
Таким образом, полностью разработаны: пользовательский интерфейс всего ре-
сурса, алгоритмы универсального способа решения задач со своими составляющими. 
Ведутся работы по наполнению базы как теоретическим материалом, так и форму-
лами, которые упорядочены по разделам. 
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Электронный бизнес – модель организации, в которой бизнес-процессы, обмен 
бизнес-информацией и коммерческие транзакции работают с помощью информаци-
онных систем. Значительная часть решений использует Интернет-технологии для 
передачи данных и предоставления Web-сервисов. 
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Бесплатные сайты объявлений – один из видов электронного бизнеса, они совер-
шили революцию в области рекламы онлайн. Свободные объявления сейчас – один  
из главных источников дохода в интернет-маркетинге. Содержимое таких сайтов 
представляет собой набор объявлений коммерческого и/или некоммерческого харак-
тера и размещается как на платной, так и на бесплатной основе, в зависимости от кон-
кретного сайта. Электронная доска объявлений, как правило, поделена на несколько 
тематических разделов, согласно содержанию объявлений. Многие рекламные компа-
нии, имеющие бумажные издания и работающие в сфере теле- и радиорекламы, соз-
дают и поддерживают также собственные электронные доски объявлений. 
Целью работы является разработка универсальной логической и функциональ-
ной модели базы данных, которая может быть использована для дальнейшей разра-
ботки Web-приложений Интернет-торговли. 
Актуальность работы связана с возрастающей тенденцией создания электрон-
ных досок для жителей небольших городов и регионов, что объясняется возможно-
стью более выгодного продвижения товара на максимальном количестве интернет-
площадок и желанием подавать объявления по месту проживания для конечных 
пользователей. 
На рынке отсутствуют готовые решения для создания сайтов бесплатных объ-
явления расширенной тематики. Неподходящими являются и решения на основе сис-
тем управления содержимым типа Drupal и Joomla, так как данные системы не 
справляются с обработкой больших объемов трафика и высокой посещаемостью – 
более 1000 человек/сутки, а также не имеют в наличии гибконастраиваемую базу 
данных. 
На рис. 1 представлена обобщенная модельWeb-приложения электронной доски 
объявлений. На сайтах данной тематики существует два вида пользовательских 
групп: администраторы (модераторы) и собственно пользователи. Функциями поль-
зователей являются: пополнение и просмотр объявлений, фильтрация, сортировка, 
поиск по словоформам, добавление объявления в избранное, возможность регистра-
ции, отправка жалоб. Функциями администраторов являются: управление статиче-
ским содержимым, управление счетчиками объявлений, модерация, просмотр жалоб, 
управление категориями/подкатегориями, базой объявлений, управление базой поль-
зователей [1], [2].  
 
Рис. 1. Обобщенная модель web-приложения электронной доски объявлений 
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Основой сайта интернет-торговли является база данных товаров (объявлений). 
Каждое объявление относится к определенной категории и тематике, содержит раз-
личные идентификаторы и поля: регион; город; страна; идентификатор пользовате-
ля, который подал объявление; название объявления и описание; стоимость; контак-
ты; дата создания; ранг объявления; пароль для продления объявления и т. д. Каждое 
объявление относится к определенному типу. На основе анализа популярных ресур-
сов (kufar.by, moyareklama.by, kupi.tut.by) были выделены популярные типы объяв-
лений: «Куплю», «Продам», «Сдам», «Обменяю», «Сниму», «Вдар», «Предлагаю ра-
боту», «Ищу работу», «Без типа». 
Объявления подаются в определенной категории. Было выделено множество 
категорий, среди которых отдельными таблицами решено было детализировать «Не-
движимость», «Работа», «Машины» (рис. 2). Это обусловлено популярностью дан-
ных категорий объявлений на аналогичных сайтах, а также возможностью расши-
ренного и многокритериального поиска необходимого объявления для конечного 
пользователя. Например, указывая категорию «Недвижимость», пользователь может 
выбрать такие критерии, как «Квартира» или «Дом, Участок, Дача» и в случае выбо-
ра квартиры может задать общую площадь, этажность, количество комнат. В случае 
выбора участка – площадь участка, площадь дома и т. д. Следует отметить, что у ад-
министратора данного сайта должна быть предусмотрена возможность добавления, 
удаления и переименования категорий и подкатегорий всех разделов. 
 
Рис. 2. Таблицы базы данных: «Объявление», «Недвижимость»,  
«Работа», «Машины» 
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Структура разработанной базы данных является нормализованной. Нормализа-
ция базы данных сводит к минимуму количество избыточной информации. База дан-
ных исключает дублирование и многократное обслуживание данных, а также появле-
ние проблем с целостностью данных, возникающих при повторном вводе одинаковых 
данных.  
В качестве инструментария реализации функциональной модели базы данных 
была выбрана СУБД MySql, которая обладает такими несомненными достоинства-
ми: низкая стоимость, простота использования, переносимость и высокая произво-
дительность [3]. 
Среди преимуществ данной модели также можно выделить: 
– решение разрабатывается на основе нескольких успешно действующих про-
ектов в сети; 
– масштабируемость, для последующего гибкого управления содержимым; 
– возможность настройки под определенную специфику конечного пользователя. 
Разработанная унифицированная реляционная модель данных, описывающая 
предметную область электронной коммерции, является гибкой и легко настраивае-
мой. Данная модель может быть использована для дальнейшей разработки Web-
приложения электронной доски объявлений и других приложений Интернет-
торговли. 
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Режим работы электроэнергетической системы (ЭЭС) может быть установив-
шимся и переходным. Переходные режимы работы возникают в ЭЭС при изменении 
условий ее работы, которые происходят как при нормальной эксплуатации (включе-
ние и отключение отдельных генераторов, нагрузок, ЛЭП и т. д.), так и в аварийных 
ситуациях (короткое замыкание (КЗ), обрывы проводов, замыкание фазных проводов 
на землю и др.). Короткие замыкания сопровождаются нарушением первоначального 
электромагнитного состояния элементов ЭЭС и частоты вращения электрических ма-
шин, т. е. процесс характеризуется взаимосвязанными между собой электромагнит-
ными и механическими изменениями. Необходимость количественной оценки элек-
трических величин во время электромеханического переходного процесса возникает  
в связи с требованиями обеспечения надежной работы отдельных элементов и ЭЭС  
в целом. КЗ в ЭЭС являются наиболее распространенной причиной возникновения пе-
реходных процессов и в то же время наиболее опасными видами повреждений, кото-
